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Le Langage dramatique chez Marguerite Duras Resume 
· · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · Fumiko Akagi ( 1 ) 
SOBRE EL TEMA DE LA MUERTE EN LA OBRA DEL 
PRIMER PERIOOO DE VALLE-IN CLAN · · · · · · · · · · · · · · Kenji HORIUCHI (19) 
Traducci6n Japonesa del "Llibre de les Besties", 
Fabulario Medieval Catalan (1) ·· ······ ····················· ·· Yukihisa Mihara ( 41) 
Tiga Cerita Kanak-Kanak Jepang ··························· Shigeru Morimura (59) 
JloCToescKHii 11 MbiUJKHH · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Y oji MUTO ( 69 ) 
A MUSLIM IQBAL ON MUSLIM THOUGHT AND STATE 
··················NASIR AHMAD KHAN (83) 
Karen Blixen and the Heretica · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · ·· · ·· · · · · · Reiko Okada ( 91) 
SORLA PATTR EDA HEDINS SAGA OK HOGNA 
Translated from the Old Icelandic with notes ···· Kunishiro Sugawara (Ill) 
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